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Vremile merg înainte. 
— Bar, durere, năravurile p 
La ar t ico lu l din f runtea n u m ă r u l u i 42 a l 
gazetei noas t re , unde a r ă t a m cum s e . s a m ă n ă 
din par tea ch ia r a u n o r slujitori ai evanghel ie i 
ura şi vrajba confes ională în poporu l r o m â n e s c 
de prin sa te , păr inţ i i de la Sibiiu ne t r imit 
vorbă c ă . , V r e m i l e nu se întorc înapoi , ci m e r g 
înainte"... (Adică n u se ' n to rc v remi le Iui S o -
fronie, ci vin a l te le la rând , celea de r ă s b u -
nare!) Şi n e c u m să-ş i po to lească d i spre ţu l 
şi ura faţă de uniţ i , v o r b e s c încă şi mai de-a 
călare despre „una ţ i e " . In v remi le „ca r i m e r g 
înainte", p reo ţ i i sc r i i to r i dela gaze t a din 
Sibiiu văd o „casă zidită pe n is ip" , ca re , fireşte, 
este casa ... vec inulu i (unăţ ia) , ce s'a „ p r o p ­
tit" de Habsburg i , în deoseb i de F r a n z Ioşca . 
Lui Bucow a r dor i să- i ş t ie r id ica tă o s ta tu ie 
la Blaj, bagseamă ca să poată într 'una a ră t a cu 
degetul pe ce i ce „a spa r t cu tunur i l e pap i s t a -
şilor" b iser ica dela S â m h ă t a de jos , în t r 'un an 
când nici p o m e n e a l ă de Bucow pr in Ardeal...?! 
Mai depar te , p ravos lavn ic i i r edac to r i ai Sibi iului 
iarăş nu pot t r ă i de P a p a dela R o m a şi s c r i u 
că poporu l uni t nu ş t ie de „fericitul P ă r i n t e " , 
decât păs tor i i uni ţ i lor şi căr turar i i , cei ce n ' a r 
intra într 'o b i se r ică o r t o d o x ă să le tai p ic ioa­
rele amândouă ... ba nic i cu jandarmi i nu ia-i 
putea băga! Şi îa u r m ă s t r igă ('către cet i tori i , 
p ropr i i ) : „ S ă rupem peceţilel" P r i n aces t 
str igăt v reau însă să s t r i c e b i se r ica al o r a-
proape două mi l ioane de Români , fiindcă . . . 
vremile na se în to rc înapoi (când oameni i s e 
sfăşiau în c r â n c e n e şi păgubi toare lupte re l i ­
gioase) ci m e r g e m îna in t e ! (Să racă m e r g e r e 
înainte, să nu poţ i fi tu r o m â n cinstit în ţ a ra ta, 
dacă nu eşti de -o c red in ţ ă cu scr i i tor i i de g a -
. gazete dela mi t ropo l ia Sibiiului!) 
C i n e s ' a s p r i j i n i t d e F r a n z l o ş e a f 
Se înţe lege, p reacuv ioş i i confraţ i dela 
Sibiiu nu mai suflă n imic de anul dă râmăr i i 
biserici i dela Sâmbă ta de jo s şi de a l te „ade­
vă ru r i " pe car i le -au a ră t a t a tunci cu nasur i l e 
sucite. Desp re b i se r ica dela Sâmbă ta în tă resc 
însă iarăşi că au d ă r â m a t - o „papistaşi i" , fiindcă 
ruinele ei se află şi a s t ă z i . . . deci ea n'a putut 
â s t r ica tă decât de papis taş i cu tunuri le . S ă r a c ă 
istorie şi s ă r a c ă j u d e c a t ă . (Adevărat , ca r t ea 
dlui Dragomir nu a junge până la s t r i ca rea b i ­
serici i din Sâmbăta , i a r I lar ion Puşca r iu nu 
ştie când a fost dărămată. . .) 
Mai „ îndă luesc" (!) confraţi i pent ru a doua o r ă 
de Habsburg i , ca d e s p r e prop te le le unaţiei . Ba 
ii «coală din c r ip ta lui şi pe amăr î tu l F r a n z 
I°Şca, punându-1 a l ă tu r i d e Papa, a l căru i „ce l 
Wai m a r e pr ie t in şi spr i j in i tor e ra" . Şi r ău fac, 
fiindcă s c o r m o n e s c i a r ă ş istoria , ş i aceas ta 
ăgubitoare rămân aoeleaşi. — 
ascunde multe ta ine, unele neplăcute şi pentru 
sibiieni. Oare nu tot urgisitul de F r a n z Ioşca 
le-a dat 'JRomânilor ortodoxi Mitropolia lor de 
astăzi? 
Oare , d in t re Românit Ardealului , c ine e ra 
pe v r e m u r i mai văzut Şi mai primit la cur tea lui 
F r a n z Ioşca? Cine e ra oprit la mese şi pen t ru 
cine dase Cur tea din Viena un ordin anumit 
ca să poa tă fi a les episcop român or todox, 
chiar împot r iva voinţii celor mulţ i? Marele 
prietin a l curţ i i din Viena a fost Arhiereu l 
Andrei Şaguna, cum se vede din ch ia r s c r i s o ­
rile i s tor ic i lor o r todocş i . (A se vedea Lupaş , 
Mitropoli tul A. Şaguna;» „Biblioteca Şaguna" 
pag. 23 şi celealal te) . Pe Şaguna nu l-au vru t 
Români i ep i scop căci crezându-1 sâ rb nu i-au 
dat decâ t 24 de vbturij**dar 1-a vrut împăra tu l 
H a b s b u r g ! Mal mul t chiar : Însuşi mare le Ar­
hiereu mai tâ rz iu a ră t a atâta atenţie împăra ­
tului H a b s b u r g , încâ t chiar şi invitări le la masă 
ad resa te unor Români le sc r ia şi ad resa în 
limba n e m ţ e a s c ă a lui F ranz Ioşca. Am văzut 
cu ochi i noş t r i o asemenea invi tare nemţească 
şi o pu tem a ră t a o r i cu i ! 
Cu toa te aces tea nu s'a găsi t un român 
unit ea re să sc r i e aşa de necuvi inc ios despre 
mare le Şaguna , cum scr iu as tăzi . redactori i 
dela Sibiiu d e s p r e v lădica unit „Aftanasie". 
Dimpotr ivă . Iată cum scria ma re l e învă ţa t din 
Blaj Timote i Cipar iu în foaia sa „Organu l Lu­
minăr i i " d e s p r e Şaguna : 
>Virtuţile acestui mare bărbat român sunt mai 
cunoscute, decât să mai aibă trebuinţă a se lăuda, în­
cât nici inamicii (duşmanii) nu le-ar putea nega... Multe 
zile şi din partea noastră-i urăm!« (Vezi tot acolo, la 
Lupaş, pag. 26). 
Poporul şi Roma. 
Mai spun redac tor i i dela Sibiiu că p o p o r u l 
n 'are nici un fel de legături sufleteşti cu ca to ­
licismul, deci cu biser ica s t r ămoşască a Romei . 
Dar oa re de unde ştie poporu l nos t ru să z ică 
„Dumnezeu" , „Duminecă" „Paşt i* „Cruee* şi 
alte numir i ale credinţe i creş t ineşt i? N u dela 
Romani , dela ai Romei moş i - s t r ămoş i? O spun 
is tor ici ca^Pârvan , Mefeş, şi alţi i . To t or todoxi . 
Or i , că poporu l unit a re l egă tur i cu c r e ­
dinţa lui, s'a văzut foarte bine la adunarea din 
Alba Iulia c a r e s'a ţinut în 1912 împot r iva 
Hajdudorogului . Mii şi mii e rau acolo creşt ini i 
uniţi, oameni din popor , dovedind că ei ştiu că 
sunt uni ţ i şi că pro tes tează ca ungur i i s ă se 
ames tece în t reb i le uniţilor. D a r nic i nu mai 
pierdem vremea , cău tând să convingem pe con­
fraţii deta Sibiiu a supra unor adevă ru r i p e ca r i 
dânşii le d o r e s e să fie altfel. Or i când va fi 
lipsă poporu l unit va şti să-şi dovedească cre­
dinţa sa. N 'a ibă Sibiiul grijă de asta . 
ANUNŢURI ŞI RECLAME 
se primesc la Administraţie şi s e 
plătesc: un şir mărunt odată 3 Lei 
a doua şi a treia oră 2 Lei. 
Blajul şi neuniţii. 
O hulă foarte nedreaptă a runcă p r e a c u ­
vioşii gazetar i dela Sibiiu a supra Blajului, zi­
când că aceia d int re or todoxi car i au învăţa t 
car te în şcol i le dela Blaj (şi sunt foar te mulţi!) 
nu uită nic iodată cu cât d ispre ţ Ie spuneau 
profesorii uniţi că sunt „schismat ic i" ( lepădaţ i 
de legea cea dreaptă) , adecă se ţin de-o lege 
„rătăci tă , păgână" . O hulă mai fără temei de ­
cât aceas ta n 'a r putea n ic icând i scodi v r e - o 
peana răutăc ioasă . 
Nicicând la Blaj n'au avut de suferi t ş c o ­
larii or todoxi pent ru legea sau credin ţa lor . Nici 
în glumă nu se bat jocoresc şcolar i i în t re ei 
z icându-ş i unit sau neunit. I a r la ca r t e tot a ş a 
s'au împărtăşi t de binefacerile învăţă tur i i uni te 
şcolar i i or todoxi , ca şi cei uniţi . Să vo rbească 
s incer miile de or todoxi car i au învăţa t la 
Blaj ş i să spună ei adevărul , nu r edac to r i i dela 
Sibiu, car i n 'a t recut decât în fuga t renulu i pe 
lângă Blaj . A spus -o chiar un m a r e şi bun 
or todox Dl Dr . Voicu Niţescu dela B r a ş o v 
anul t recut în „Gazeta Trans i lvanie i" , l ăudând 
în calde cuvinte frăţiea românească ce es te la 
Blaj între şcolar i i uniţi şi or todoxi . 
Dar o spun aproape în fiecare a n oda tă 
aceia dintre căr turar i i de astăzi, car i , fiind 
cândva şcolar i ai Blajului, se adună aici la în ­
tâlnir i le de câte 10 sau "20 de ani.
 ; C h i a r în 
va ra care a t recut , un inimos preot g r e c o -
oriental , fost şcolar al Blajului, nu găs ia d e ­
stule cuvinte să preamărească gri ja şi g ingăş ia 
păr intească de cari s'a împărtăş i t pe v r e m u r i 
în aces t orăşe l de carte şi de învă ţă tu ră r o ­
mânească . Şi se uita cu atâta d ragos te la d a i -
călii săi uniţi de odininoară! 
O mustrare... 
Preoţ i i gazetar i dela Sibiiu v r e a u s ă 
„ rupă peceţ i le" unir i i cu Roma sânge lu i şi a 
limbii, v rând să t ragă la dânşii pe toţi Români i , 
ca şi eând „uniţi i", având credinţa F r a n c e z i l o r 
şi a I ta l ieni lor , âr fi în t abă ra Zu luca fe r i l o r 
păgâni . 
Ori , a l te p ă r e r i avea în aceas tă p r iv in ţă 
nemur i to ru l a rh i e r eu or todox Andre i Ş a g u n a 
când z icea ca o mus t r a r e pen t ru toţi cei ce 
v r e a u să c l ă t e a s c ă pe alţii în credinţa l o r : 
„Tot insul bine face dacă rămâne pt 
lângă convingerea sa, dar apoi să păşească 
ca cu convingerea sa religioasă să nu fie 
nimănui spre stricare.... 
^Cinstim şi omenim toate confesiunile 
şi pe toţi creştinii şi dorim, ca şi cu noi in 
privinţa bisericii noastre aşa să păşească 
stăpânirea ca şi cu alţii de al'te religii, căci 
toţi deşi suntem împărţiţi cu numirea reli- . 
giilor noastre, suntem deopotrivă înaintea 
creştinătăţii11. 
Aşa spunea Mitropoli tul Şaguna al S i ­
biiului. Ce păea t că vremi le merg... înainte şi 
îndemnur i le unui m a r e o r todox ca Şaguna s e 
uită la Sibiu! I. T â r n a v a . 
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De prin sate. 
V e s t i b u n e d in T ă u n i . 
y 
Să tot fie c inc i ani de când c o m u n a T ă u n i 
a început să dea s e m n e de v ia ţă f rumoasă , 
înă l ţă toare . Tăun i i e un sat destui d e mic ; nu 
a r e mai mul t ca două su te de fumuri . Si e 
a şeza t în t re dea lur i îna l t e despre ca r i nu s 'ar 
pu tea zice că sunt p r e a f rumoase , d a r sunt-mă- ' 
aioase, c ăc i p r o d u c u n vin minunat , i a r la 
poa l e g r âu de pită a lbă , îndesa tă . Locu i to r i i 
aces tu i sat sunt toţi Români , R o m â n i v r edn i c i 
c a r i îşi i ubesc da t ine le s t r ăbune şi ţin cu sfin­
ţen ie la b i se r ică şi ş coa lă . 
Cât a ţ inut rob ia ungurească , Tăun i i încă 
gemea în l an ţu r i l e duşmanului , încâ t a p r o a p e 
n ic i nu pu tea să răsufle româneş te . Deoda tă cu 
împlinirea v isului n o s t r u naţ ional s'a deş tepta t 
ş i comuna Tăun i . Â fost ca şi când s 'ar fi t rezit 
dintr 'un s o m n g reu ş i lung şi , r id icându-ş i 
fruntea cu ra t ă sp r e s o a r e , a z is : acum îna in te! 
Cooperativa „Tăuneana". 
Cinci ani sunt de când tăuneni i au p răz -
nuit cea dintâ i s e r b a r e , cul turală r o m â n e a s c ă , 
aranjând o p roduc ţ ie cu teatru şi eu p e t r e c e r e 
frumoasă de l iber ta te . Acest început a t r a s 
după sine al tele şi as tăz i comuna Tăun i se 
poate lăuda că a r e o Societate coopera t ivă cu 
numele „Tăuneana", al cărei s t e a g s'a sfinţit 
î n ziua de 27 O c t o m v r i e 1923. înfi inţarea a-
cestei societă ţ i se da to reş t e în r ându l în tâ i 
ce lo r ce au fost în Amer i ca . Dânşi i au a d u s 
d e peste ce lea ţări şi m ă r i nu numai dolar i , ci 
ş i învăţături bune, învă ţă tu r i cum pr in un i re şi 
în tovărăş i re se pot face lucrur i fo los i toare . 
„Tăuneana" a re un capi ta l de 100 mii lei şi 
s e îngri jeşte ea sa tu l să aibă ieftin unel te e c o ­
nomice, s cândur i , l e m n de lucru şi a l te m ă ­
runţişuri . 
Serbarea Steagului. 
Sfinţirea s teagulu i Societăţ i i s'a făcut în 
ziua numită mai su s , d e căt re P ă r . p r o t o p o p 
Vasile Podoabă din Hususău , I e r o n i m Langa 
din Tă tâ r laua , A r i t o n Migia din Cugi r (fiu a l 
comunei) şi pă r in te le Tr i f din l oc . Pă r in te l e 
Langa a zis , că Sfinţia Sa n'a văzu t n ic i când 
o s e r b a r e a şa de frumoasă, m ă c a r n u m ă r ă 
aproape 70 de an i . Foa r t e in imoasă a fost 
predica p ă r i n t e ^ protopop Podoabă . Şi pl ină 
de sfaturi bune . 
Defilarea prin sat. 
Pot r iv i t ob ice iu lu i adus d in Amen ica s'a 
făcut apo i defi larea cu steagul pe uli ţele sa tului . 
Era o rânduia lă de toată lauda. Coru l în pa t ru 
voci cânta m a r ş u r i naţionale. I a r în fruntea 
conductului e ra scumpul t re ico lor a l neamulu i 
nostru, s teagul a lbas t ru -ga lben- roşu , pu r t a t de 
vătaful că luşe r i lo r , junele ch ipeş Emi l Puşcă . 
A mai fost un s t eag amer ican pur ta t de Nicu lae 
Tutelea, şi 2 ale societăţ i i „Regina Măr ia" din 
Micâsasa. A fost o defilare s t ră luc i t ă ! însufle­
ţirea e ra la cu lme . Pr in t rânsa vaza şi m â n d r i a 
comune* s'a r id ica t foarte mult , căc i s'a văzut 
câţi sun tem şi ce putem. 
Masa şi Producţia. 
După defi lare s'a dat o m a s ă m a r e , un 
banchet d e frăţia şi bună în ţe legere . Ac i au 
vorbit pă r . Trif, p ă r . p ro topop P o d o a b ă , preoţ i i 
Migia şi Langa . I a r de încheiere ţ ă r a n u l Ioan 
Păculea . 
S e a r a la o r a 8 s'a început p r o d u c ţ i a de 
teatru, condusă de săteanul in imos şi deş­
tept V. Covac i , c a r e a mai condus p â n ă acum 
încă v re -o 3—4 produc ţ i i . C o r u l 1-a ins t rua t şi 
1-a condus d. î nvă ţă to r I. P e t r a ş . In t ea t ru s'au 
produs bine I. Fă tă l iga , Ari ton Puşcă , Vasi le 
German, Măr ia Păcu l ea , Corne l Benţa , Aure l 
Păculea, V. Covaci , V. Mihai, Lucre ţ i a Băci lă , 
Măria Benţa , I o a n Ben ţa şi N ic . Popa . Piesele 
au fost a l e se cu p r i cepe re şi au s t â rn i t mult 
haz şi vo ie bună . A fost o p roduc ţ i e în t ru toate 
reuşi tă . Asemenea , cântăr i le coru lu i . 
L a u d a t u t u r o r ca r i şi-au dat o s t enea l a să 
facă l u c r u r i aşa de frumoase. Cum i audă se 
cuvine comune i întregimea se şt ie însufleţi de 
porni r i m ă r e ţ e şi folosi toare ca Soc ie ta tea 
cooperat ivă , „ T ă u n e a n a " . 
Corespondent. 
Cereţi pretutindeni Unirea Poporului 
Grăunţe sufleteşti. 
C u m să n e p u r t ă m cu animalele 
Anima le l e ne a d u c folos foar te mare-
t remânt , îmbrăcămin t e , l eacur i , toate. l e a 
dela ele şi p r i n ele; e le ne luc ră , ne t r a g ? 
r ă l e , p lugul , n e gr i jesc casa , p r ăpădesc o gră" 
m a d ă de an ima le s t r i căe ioase , ne desfăte 
p r in d răgă lă şen ia , c â n t e c u l şi coloarea lor 
une le ne î ndeamnă la b ine , as t le l furnica ' 
a lb ina la s â rgu in ţ ă şi c ru ţ a r e , cocostârcii la 
iub i re faţă d e păr inţ i , oa ia la r ăbdare , cocoşul 
la t r ezv ie şi a ş a mai d e p a r t e . 
Să n u ne mi răm a şada ră , dacă bunul 
D-seu se îngrijeşte chiar şi de animale si 
p o r u n c e ş t e poporu lu i j i d o v e s c în a doua carte 
a lui Moisă la cap 2«, v i e r s 12, ca Sâmbăta 
să dea od ihnă şi an imale lor . I a r ă prorocului ' 
Iona i-a s p u s Dumnezeu , că va cruţa cetatea 
Nin ive pentru^ nev inovă ţ i a c e l o r 120 de mii 
copi i şi p e n t r u an imale . De aceea zice Domnul 
n o s t r u I s u s H r i s t o s : „Că n ic i o pasăre nu va 
c ă d e a Ia p ă m â n t fără de voia tatălui nostru". 
(Matei 10, 39). 
Chiar de aceea omul să nu chinu­
iască animalele, ci să grijască de sănă­
tatea lor, să nu omoare nici un animal 
fără de cauză, dar să nu fie nici prea 
drăguţ faţă de animale. 
Sunt unii oameni , c a r i chinuesc animalele, 
pun după e le mai mul tă p o v o a r ă decât se cu­
v ine , le bat , le mână în t r 'una . T r e b u e să se 
ş t ie însă , că animale le t o c m a i a şa sufere ca şi 
noi , şi p r in u r m a r e şi la e le s 'ar putea aplica 
p o r u n c a : „Ce ţie nu-ţ i p l ace , a l tuia nu face". 
Sun tem dator i să ne îngrijim de sănă­
tatea animalelor î nc red in ţa t e [nouă, pentrucă 
z ice s, S c r i p t u r ă : „Dreptului i-se face milă 
de sufletul dobitoacelor sale, iară rărunchii 
necredincioşilor sunt nemiloslivi". 
- Să nu le omorîm fără de nici o cauză 
De aceea p o p o r u l nos t ru ţ ine de mare păcat a 
o m o r î o p a s ă r e cân tă toa re , d a r mai cu samă 
o r ândun ică . Animalele s t r i c ăc ioa se avem tot 
d rep tu l a le omorî , d a r nici p e ace lea nu avem 
d rep tu t a le chinui . \ 
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Bisericuţa minunată. 
De Ion Agârbiceanu. 
Povestea de mai la vale s'a scris şi tipărit mai 
întâi in Moldova, în vara anului 1918. Pacea dela Bu­
cureşti cu Nemţii se făcuse de silă mare. Credinţa în 
bisericuţa României scăzuse în inimile celor slabi. Atunci 
s'a scris povestea de mai la vale pentru întărirea cre­
dinţei celor slabi. Nu se putea scrie deschis că se va 
face România mare, că nu lăsau Nemţii. Bisericuţa veche 
din poveste e România cea mică, iar Biserica nouă e 
România mare, care s'a făcut cu ajutorul lui Dumnezeu, 
dupăce şi oamenii au făcut tot ce-am putut din partea for. 
E r a pe v r e m e a c â n d Dumnezeu cu sfântul 
Pe t re umbla pe p ă m â n t din sat în sat , din ţ a r ă 
în ţară, să cunoască necazur i l e oameni lo r , să 
ajute, să v indece , să j u d e c e . 
în tâ ln i ră in d r u m u l lo r puţini oameni bun i 
şi foarte mul ţ i oameni ră i . Sămânţa milei, a 
dragoste i , a dreptă ţ i i e r a ra ră de tot pe p ă ­
mânt, iar b u r u i a n a r ău lu i creş tea stufoasă şi 
pu te rn ică p e lângă toa te cărăr i le . 
Sfântul P e t r e z i cea de mul teor i : 
— „ D o a m n e , a m umbla t destul pr in l u m e : 
s ă ne î n t o a r c e m d e - a c u m în raiu. 
_ „Ţ ie friqă, Pe t r e , că să tu l de a tâ ta 
răuta te , vo i s t â n g e n e a m u l omenesc de pe faţa 
pământu lu i? 
g a g ? —
 B A ş a e, D o a m n e ! 
ţ g § | | — „Nu-ţ i fie f r ică! T u vezi doa r că eu 
m a i mult ajut şi m i lue sc decât pedepsesc . 
— „Aşa e, Doamne , da r şi r ă b d a r e a dum­
nezeiască poa t e a v e a un sfârşit . . 
— „'Nu P e t r e , î ndura rea mea e n e m ă r -
genită. Ş i apo i vezi tu bine că oameni i sunt 
mai v redn ic i de mi lă decât de p e d e a p s ă . 
Şi a ş a u m b l â n d din ţa ră î n ţ a r ă , din sat 
în sat, ia tă că în t r 'o zi ajung în t r ' un că tun în 
ca re a r e z a r v ă m a r e . Năvă l i s e r ă oameni i din 
satele v e c i n e şi l e g a u cot la cot pe creşt ini i 
din că tun . Ii l egau la s tâlp şi- i bă teau a m a r n i c 
cu beţe . Nu e r a c ru ţ a t nici popa , n ic i p r i m a r u l 
din că tun . 
— „ P e n t r u c e pedeapsa as ta , oamen i bun i? 
în t reabă moşneagu l , la s tânga că ru i a se opr i se 
Sfântul P e t r e . 
» 
— „ P e n t r u p ros t i a lor , moşu le , r ă s p u n s e 
un român . Oameni i ăşt ia şi-au s t r i ca t b i se r ica . 
Aveau b i se r i că de b â r n e de s te jar , micu ţă , ce-i 
drept, d a r des tu lă pen t ru ei, o r a â n ă de oameni . 
Ce le-a t r ăsn i t p r in c a p ? Să-ş i facă una m a r e 
de p ia t ră . In p ros t i a lor, î nda tă ce au că ra t 
câteva c a r e de p ia t ră , au descope r i t b i se r ica 
cea v e c h e , i-au desche ia t bâ rne l e şi l e -au p u s 
g rămadă în t r 'un l oc . Ş'apoi, după ce n ' a mai 
r ămas decâ t fundamentu l , ei au p leca t c u toţii 
cu ca re le după p ia t r ă . In v r e m e a as ta au căzut 
ploi mar i , r âu l s'a umflat, a ieşi t d in a lb ie , a 
luat bâ rne , coperiş^ tot ce a fost ma te r i a l din 
vechea biser ică . Pe deasupra , d r u m u r i l e s'au 
înnoroit , s 'au desfundat, şi ei n 'au pu tu t veni 
cu ca re le . Au t r ebu i t să desuge boii, şi s ă lase 
carele acolo . 
A c u m t rebu ie să l e facem noi biserică: 
nu- i p u t e m l ă s a păgâni în mij locul nostru. Dar 
t r ebu ie s ă le dăm îna in te o pedeapsă , să se 
cu min ţ ea scă , cum s 'adune întâi materialul, să 
facă b i s e r i c a cea nouă în tâ i şi numai pe urmă 
s'o d ă r â m e p e cea v e c h e . 
— „Dacă- i aşa, apo i p e drep ta te îi pe­
d e p s e s c " , şop t i Sfântul P e t r e . 
D u m n e z e u se făcu a nu auzi , şi zise: 
— C a r e e p reo tu l din c ă t u n ? 
To ţ i bă t r ân i i din că tun aveau bărbi mari, 
şi pe s e m n e că Dumnezeu nu-1 putu deosebi 
pe p o p ă ; pe v r e m e a ace ia şi popi i purtau iţa" 
de lână albă şi cămeş i l a rg i şi lungi ca şt 
ţ ă ran i i . 
— Ia tă -1! z ise un r o m â n arătându-i.pe un 
biet m o ş n e a g , sfârşit de suferinţă. Câţiva stropi 
de s â n g e e r a u îngheţaţ i în ba rba- i albă. 
— S ă - m i spui , pă r in t e , cum a fost cu bi­
se r ica , z ise Domnul . 
— D e , om bun ş i - a l lui Dumnezeu, cu» 
să fie! C ă t u n u l nos t ru a fost sa t m a r e şi aşeW-
P e v r e m u r i e r a o b i se r ică cu temelia larf ' 
ca de m ă n ă s t i r e . B i se r i ca s'a dă râma t de ani, 
oameni i s 'au împrăş t ia t de năva la păgâmW > 
şi s t r ămoş i i noş t r i , când s ' a -ma i potolit v l * o r e 
v r e m u r i l o r , au durat o b i se r icu ţă din b » r n ^ 
pen t ru m â n a de oameni eâţ i s e mai strânse 
din bă t rân i i gospodar i . Au r id ica t bisericuţa P 
o p a r t e din temelia vech i i b iser ic i . 
Şi au t ră i t ei aşa, cu a lean şi cu n» j 
d a r în n u m ă r au c rescu t , şi bisericuţa 
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Sunt apoi unii domni , d a r mai cu s a m ă 
dela oraş , ca r i sun t prea drăguţi faţă 
male. Aceştia asa-ş i gr i jesc căţei i şi 
lt a D 1 .
 a s a şi-le de smia rdă , încâ t ţ i -se face 
S*teIe ăzându-i. Ii spa lă ş i s ca ldă în l avoa re , 
jr^t* , e ( j a u d e m â n c a r e tot ce au mai 
ii P i a J )
 î n ' s c h i m b însă d a c ă v ine un ce r ş i t o r 
tifa»— -
la car şi sunt v r e d n i c i de d ispre ţu l 
' ^ ' a f a f ă - Oamenii aceş t ia n ' au chiar toa te 
;oţiIe 
^Oatnenii,' cari sunt prea crunţi ori 
drăguţi faţă de animale, se fac de re-
in* 6 ..^.^a i 0 K T o ţ i 
•aI1ii pe cau n „ w « - ~ început t i­
fla cu animalele. I a r ă ce p r iveş te pe unele 
rane făr' de minte dela o r a ş , eu însumi am 
Mt pe «na, care , t r e c â n d o punte îngustă. 
T
 i luat căţeluşul în b r a ţ e i a r p e copilul p r o -
1-a lăsat să m e a r g ă pe punte . 
Dumnezeu însă îşi r ă zbună aic^ în viaţă 
„că atât asupra u n o r a cât şi asupra a l tora , 
îdepsindu-i'cu ch inur i g roazn ice t rupeşt i . 
Să ne ferim dec i şi de unii şi de alţii, ş i 
¡1 fim băgători de samă, pen t rucă pe ce ice 
•hinuesc animalele îi p edepse ş t e chiar ş i legea 
avilă. 
prin 
români iarăş la Blaj. 
Şezătorile. 
De data asta scr i i tor i i au venit la noi 
umai de dragul Blajului , pe ca r e în p r imăvară , 
lud au mai fost, l -au îndrăg i t atât de mult, 
icât au făgăduit s ă vie şi a l tă dată. Şi au 
Mit, Au venit dela B u c u r e ş t i d. Alfred Moşoi 
Ion Minulescu, ia r d. Basa rabescu dela 
'loeşti. Dela Cluj a venit d. Agârbieeanu, iar 
I, Ovidiu Hulea dela Aiud. Alt membru a l So-
tietăţii Scr i i tor i lor , d. Melin e blăjan. Deci 
i'au întâlnit t re i poe ţ i şi t re i scr i i tor i de po ­
vestiri, de nuvele . 
Blajul în t reg a fost a tâ t de dornic să- i 
isculte, încât au t rebui t să se ţ ină două şeză-
ori, una înainte de prânz pen t ru un r â n d de 
«olari şi a l ta sp re s e a r ă p e n t r u o răşen i şi al t 
ând de şcolar i . 
Amândouă şeză tor i le s'au început cu 
câ te -o scur tă cuvân ta re a profesorului Ştefan 
P o p . Apoi coru l şi o rhe s t r a Liceului de băeţi 
au cântat f rumos şi p ă t r u n z ă t o r „Latina gintă" . 
A condus d. Hel tmann, profesor de muzică. 
D-l Alfred Moşoiu a cetit minunate ve r ­
su r i J e s p r e „Lunca din Mirceşt i" atât de 
scumpă odată mare lu i poe t al neamului nos t ru , 
Vasile Alexandri . Dl Basarabescu a cetit îna­
inte de amiazi o foarte drăguţă frântură din 
via ţa de şcoală (d-sa este profesor), ca re a 
p lăcu t peste măsură , i a r ' s ea ra o alta din vieaţa 
o raşe lor . Ovidiu Hulea a spus cea mai nouă 
poezie a sa, cu adânc i frumseţi. — Mult a 
p lăcu t şcolar i lor înainte de masă povest i rea cu 
„Nana Paraschie" , gazda de studenţi de pe 
v r e m u r i pe care a ceti t-o d. Luţeanu-Melin. 
Seara a cetit o altă sch i ţă tot din viaţa ş c o ­
lar i lor , a ră tând cu câtă durere şi g reu ta te se 
despar t e de satul său un copilaş dela ţ a ră 
când pleacă la şcoală , la o ra ş . Dl Ion Minu­
lescu a spus câteva din poeziile sale, pline de 
gândur i adânci şi cu în torsă tur i maes t re . T e 
uimea cu câtă uşur in ţă s tăpâneşte poetul Mi­
nulescu gândul şi cum ştie să-i dea s t ră luc i r i 
to t mai felurite. Dsa mai a re în mare măsură 
şi daru l predăr i i , încâ t a stârnit ap lause fur­
tunoase şi chemat să rev ie de mai multeor i . 
Părintele Agârbieeanu, blăjan pr in c r e ­
ş te rea sa şi pr in l egă tur i l e preoţeşti , a făcut 
foarte bine, că înainte de masă, la şeză toa rea 
pen t ru şcolar i , a îndrep ta t acestora câte-va 
cuvin te pline de că ldu ră păr intească, t ă lmăc in -
du-le ce sunt „Scr i i tor i i " şi care este ros tu l 
în viaţa unui popor . Sub cuvântul „Scr i i to r" 
nu es te a se în ţe lege munc i to ru l de cance la r ie 
cu peana, ci sămână toru l de gânduri şi avântur i 
mă re ţ e în ogoru l minţ i lor şi al sufletelor. Scr i i ­
tor i i sunt cei mai buni fii ai unui popor , ca r i 
cu vâlvătăile din sufletele lor conduc neamul 
pe cărăr i le de înăl ţare sufletească. E i v a r s ă 
nădejd i în suflete când furtunile cu t ropesc bi­
se r i cu ţ a poporului lor . Ei sunt luminător i şi 
îndrumător i . 
* Aşa a fost de pi ldă în Moldova, când 
Germani i lui M a c k e n s e n au îngenunchia t R o ­
mân ia au şi cerut pacea dure roasă dela Buftea. 
Atunci scri i tori i au tu rna t nou avânt în sufle­
tele îngheţate de d u r e r e a le Români lo r . 
Minunata poves t i r e pe care a cet i t -o P ă r . / 
Agârbieeanu la şeză toarea de dimineaţă o t i ­
părim în înt regime la Fo i ţă , Sa ra a cetit a l ta 
din viaţa satelor, („Melente") una dint re ce lea 
mai puternice ale sa le . 
In t re cetir i le scr i i tor i lor s'au învrâs ta t 
cântece de orhes t ră ale elevilor de liceu, astfel 
că celea două şeză tor i l i terare de D u m i n e c ă 
au fost cu drept cuvânt alese pri lejuri de 
înăl ţare sufletească, atât pentru şco la r i , cât şi 
pentru orăşeni . 
Fer ic i ţ i sunt în t r ' adevăr şcolar i i Blajului 
că au asemenea pri le jur i . 
Cine rupe frăţia? 
— O r t o d o x i i d i n T â r g u ^ M u r ă ş n ' a u v r u t să 
vadă p e M i t r o p o l i t u l Bla ju lu i . — 
înalt Preasf inţ ia Sa Mitropoli tul Dr. Vasi le 
Suciu al Blajului se găsia la 1 Noemvr i e în 
vizitaţie canonică pe Valea Nirajului . In a c e e a ş 
zi după amiazi, m a r e l e P reo t şi Păs to r ş i -a 
îndreptat paşii sp r e o ra şu l Tâ rgu-Murăş , unde , 
i-s'a făcut o pr imire , f rumoasă şi deamnă de 
o înalţă faţă b iser icească . In poar t a de tr iumf 
dela biser ica românească unită, înal t Preasf in-
ţitul a fost salutat de protopopul Câmpeanu în 
numele parohiei , de sfetnicul o r ă ş ă n e s c Dr . 
Ieremia în numele o raşu lu i şi de gene ra lu l 
Şerbescu în numele a rmate i . 
S'a slujit apoi Litia, la sfârşi tul că re i a 
înal t Preasfinţ i tul a vorbi t despre adevărata 
fericire, după ca r e umblăm cu toţii dela l eagăn 
până la g roapă şi c a r e nu poate să fie al ta 
decât fer ic i rea ce rească . 
I sprâv indu-se slujba biser icească, îna l t 
Preasfinţia Sa a pr imi t în casele p ro topopeş t i 
ară tăr i le de c inst i re "din par tea c red inc ioş i lo r 
uniţi şi a preoţ i lor , p r e c u m şi a tu tu ro r ce lo r a -
lal te biser ici din o ra ş , şi a oficiilor îna l te . Au 
fost acolo pr in preoţ i i sau tr imişii lor , a fa ră 
de uniţi, toate c red in ţe le şi legile, căc i a şa es te 
obiceiul : când un cap biser icesc îşi c e r ce t ează 
iai încăpea. Unde mai pui că grinzile se gău-
iră. de car i , se afumară pe dinăuntru, şi casa 
imnului noi ş t iam că t r e b u e să fie luminoasă 
curată, o r i nu-i a ş a ? 
— Aşa este, r ă s p u n s e Domnul cu g ra iu l 
'oşneagului. 
— Aveam şi cân tăre ţ i vest i ţ i , dar ce folos! 
teul lo r n 'avea unde să r ă s u n e : b i se r icu ţa 
lr
» mică şi cu bol t i tura j oa să ; dacă înt indeai 
^na, ajungeai ce r imea . I a r noi c redeam că 
W c a t rebuie să fie înaltă, să aibă unde 
^nta deplin şi în t reagă l auda lui Dumnezeu. 
I — Aşa este, r ă spunse Domnul . 
— Cei mai bă t rân i din sat , când muriau, 
:
*sau cu l imbă de m o a r t e : „Să faceţi b i se r ică 
'ouă pe temelii le largi ale ce le i vechi. Numai 
l t unci cătunul nos t ru va fi i a r sa t" . Şi un neam 
om după altul s e tot h o t ă r a să s 'apuce de 
"ttu, dar la h o t ă r â r e au r ă m a s . 
Noi, cei de-aeum, voind toţi să facem 
ferica cea nouă, d a r şt i ind s lăbiciuni le ome-
|cŞti, că vorba o spui mai uşor , dar fapta o 
, c i mai greu, n i -am z is : ca să fim s igur i că 
0 ta zidi b iser ică nouă, ha ideţ i s'o d ă r â m ă m 
î e
 cea veche , să nu-mi mai r ămână pr ic ină 
'
s
 nelucrare , z i cându-ne : mai putem aş tepta , 
N r u că tot avem unde ne 'china. Şi am dă-
,'^at b iser ica , p e n t r u ca să luăm razimul s lă-
'tiunii omeneşt i . C r e d e a m că nu va fi n ic i un 
Meat. 
—. Nici nu-i păca t , a fost o faptă cuminte , 
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 moşneagul de lângă Sf. Pe t re . 
— Acum noi n ' aveam de unde şti eă vor 
ieşi apele. Dae 'au ieşit, s e vede că dela D u m ­
nezeu a fost şi asta . Bârne le vechi i le -au dus , 
as ta e adevărat . 
— Viitorul e dela Dumnezeu, voi n 'aveţi 
n ic i o vină", zise, iar moşneagul . „Dar v ina 
voas t r ă e că n'aţi aduna t mater ia lul t r ebu inc ios . 
— Am s t r âns mater ia lu l cu voia lui D u m ­
nezeu, suspina popa : L-am adunat, da r n u se 
mai vede, l-au înnoro i t apele,- da r nu l-au 
pu tud duce, că- i tot p ia t ră cioplită. Ăşt ia ca r i 
ne judecă pe noi au văzut numai câ ţ iva b o l o ­
vani , pe cari nămolu l nu i-a astupat . Ne -am 
într is tat şi noi când a m văzut p răpădu l , d a r 
n i - am zis: nămolu l î ng ra şe pămân tu l . Şi tot 
vi te le noas t re şi h r ana noas t ră vo r câş t iga . Că 
din ce lasă Dumnezeu să ţi-se în tâmple , nu 
poa te ieşi rău pen t ru oameni cu inima cura tă . 
— „Cuminte b ă t r â n " , şopti Sf. Pe t r e la 
u r e c h e a Domnului . 
— Auziţi oameni buni," ce spune p o p a : 
c 'au adunat mater ia lul , dar că-i înnămolit . 
— Minte, minte , s t r igară oamenii . 
" — Aţi ce rce ta t voi să vedeţi şi pe u r m ă 
să pedepsi ţ i? 
— Am cerce ta t ! 
Dar a tunci , ca pr in minune, nămolul d is ­
păru , si de supt el se iv i ră petr i f rumos cio­
pl i te , albe ca omătul , petr i mulţ ime mare , 
foar te , foarte. 
— Deslegaţ i- i pe creştini!, le po runc i 
Domnul . 
Şi, apropi indu-se de popa, îl des leagă e l 
însuşi . 
— Să vii, păr in te , s ă ne are ţ i unde-i t e ­
melia cea veche de biser ică*, îi zise cu b lândeţă . 
Popa, abia mişcându-se , de înţepenit şi de 
dureri , veni şi-i a r a t ă locul de temelie . 
Dar abia-1 a r ă t ă , şi locul ace la în t reg s e 
curaţ i de bălări i , şi temelia se vedea de -un 
stânjen ieşită din pământ . 
Şi ca re sunt petr i le care vin pe t eme l i e 
şi în zid până Ia b r â u ? întreabă ia r Domnul . 
Şi abia începu să le ara te preotu l , ş i p i e ­
t re le se aşezară în zid, ca din mâna celui mai 
iscusit meşter . 
— Şi care sunt p ie t re le din b râu în. s u s 
şi cărămizi le pen t ru bol tă? zise din nou m o ş u l 
la dreapta căruia s tătea uimit Sf. Pe t r e . 
Şi, până a nu le ară ta bine, p ie t re le , c ă ­
rămizi le se zidiră la locul lor. Şi tot aşa fu cu 
coper işul , cu turnul , până la coper işul tu rnu lu i . 
— Să ne ier taţ i , z ise popa, îngrozi t de 
aşa minune , „ch ia r p lecară cu care le d u p ă 
nişte table uşure le de piatră verz ie , cu c a r e 
aveam să a c o p e r i m tu rnu l . Carele ni-s î n ă m o -
lite încă, ş i , dec i , mater ia lu l acesta nu-1 avem. 
— Unde p u t e r e a omenească a făcut tot 
ce-a putut, l ipsa o mai împlineşte şi D u m ­
nezeu*, zise b ă t r â n u l ! 
Şi, pân 'a n u sfârşi vorba, turnul în t reg 
e ra acoper i t cu o p la toşă groasă de aur, ce 
s t ră lucia de-ţi lua veder i le . 
Şi până să se desmet icească oamenii de 
minunea aceas ta , cei doi moşnegi, Dumnezeu 
şi Sf. Pe t ru , se făcură nevăzuţi . 
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cred inc ioş i i să i , toa te ce l ea la l t e b i se r ic i din 
Ioc se d u c şi e l e la căpe t en i a sos i tă ca să-şi 
înfăţ işeze p lecăc iun i l e . A c e s t a e un obicei' 
foar te f rumos , c ăc i dacă c i n e v a e de al tă c re ­
dinţă, om e şi el, ş i oameni i s e c a d e să t ră iască 
în p a c e şi în c i n s t i r e î m p r u m u t a t ă uni i cu alţii, 
i a r n u în u ră . De aceea , de c â n d se pomeneş t e , 
s o s i r e a unui a r h i e r e u de o r i c e l ege în t r 'un sat 
sau în t r 'un o r a ş e o a r e c u m s ă r b ă t o a r e a tuturor 
locu i to r i lo r . Ce i de al tă l ege , c in s t ind pe ar­
h i e r e u l c o n s ă t e n i l o r lo r , îi c in s t e sc în locul 
în tâ i pe aceş t i a din u rmă . E caş i când le-ar 
z i c e : Noi nu sun tem de c r ed in ţ a v o a s t r ă , dar 
- to tuş i ne b u c u r ă m că mare l e vos t ru P ă s t o r este 
î n t r e voi , dec i ia tă venim şi no i să-i a ră tăm 
p l e c ă c i u n e a n o a s t r ă , ca s ă vede ţ i că dacă vă 
c ins t im pe vo i , c inst im şi pe omul v o s t r u mare . 
Cins t indu-1 p e d â n s u l p e vo i v ă c ins t im. Şi 
ne c ins t im şi p e noi, că de -o veni v r eoda t ă la 
noi căpe t en i a n o a s t r ă b i se r i cească , veţ i face şi 
voi a s e m e n e a . 
P e l ângă p reo ţ i i şi t r imişi i t u t u r o r biser i ­
c i lo r din T â r g u - M u r ă ş , s 'au mai înfăţişat la 
îna l t Preasf in ţ i tu l , tot în s e m n de c ins t i r e : un 
g e n e r a l în ţ inu tă de s ă r b ă t o a r e din pa r t ea ar­
mate i , apo i î n suş i p reşed in te l e Cur ţ i i de Apel, 
( a d e c ă a l j udecă to r i e i ce le i mar i ) d. Dr . Romul 
P o p , i a r din p a r t e a P a r c h e t u l u i d. p r o c u r o r 
g e n e r a l D r ă g h i c e s s u . Au fost a co lo p r i n oa­
meni i lo r de f runte şi P re fec tu ra , Poli ţ ia , P r i ­
măr i a , C o m a n d a n t u l l iceului mi l i ta r , apoi p ro­
fesor i i ş co l i lo r româneş t i , d i rec to r i i şi învăţă­
to r i i ş co l i lo r p r i m a r e în f run te cu r ev i zo ru l . 
i I n s ă , / şt i ţ i c ine n'a fost să sa lu te pe Mi­
t ropol i tu l Bla ju lu i şi să s p u n ă un cuvân t de 
b ine ţe m ă c a r ? N ' a fost biserica românească 
•'ortodoxăl... Au fost şi re formaţ i i şi unitari i , 
ba c h i a r şi r ab in i i ovrei lor . N u m a i or todoxi i 
n 'au fost. Român i i o r todox i din T â r g u - M u r ă ş 
n ic i n ' au v ru t să şt ie că este în ace l o r a ş un 
a rh i e r eu de a c e l a ş sânge cu dânşi i . Nici m ă c a r 
a tâ ta n 'au v r u t s ă facă, câ t au făcut rabini i ! 
Aici s 'a a juns în România m a r e cu luptele 
confes ionale , pe ea r i le a ţâ ţă oamen i , ch ia r 
p reo ţ i , ui taţ i de s ine . F o a r t e t r i s t ! 
Ştirile săpfămânei. 
_ Pentru luminarea poporului. Pâr. Victor Aaron 
friot în Mihalţ, jud. Alba de jos, a binevoit a ne da 
pentru fondul de susţinere al gazetei 100 lei, iar Socie­
tatea • »Tăuneana« Tăuni şi-a răscumpărat abonamentul 
cu 200 lei. Le mulţăraim din inimă. 
— T â r g u r i l e . 12 N o e m v r i e : Baia mare , 
Barao l t , F ă r c ă ş l a c a , Hundubrech i , 13 H u n e d o a r a . 
14 Bateş , C iocman . 15 Agârbic iu (jud. T u r d a -
Arieş) , Giacova , Măghieruş , Richişdorf, Supuru l 
de j o s . 16 T ă ş n a d . 
— Principii moştenitori la Iaşi. 
A l t e ţ e l e l o r r e g a l e P r i n c i p e l e m o ş t e n i t o r 
C a r o l şi s o ţ i a s a P r i n c i p e s a E l e n a a u fost 
zilele t r e x u t e l a Iaş i , u n d e l i -s 'a f ă c u t o 
p r i m i r e f o a r t e c ă l d u r o a s ă . 
— M i t r o p o l i t u l Y a s i l e î n t r e c r e d i n ­
c i o ş i i s ă i . înatpreasf inţ i tu l Mi t ropol i t Vasi le 
a începu t a pa t ra vizitaţie canon ică din t o a m n a 
aceasta . Abia sosi t acasă de p e va lea Tâ rnave i 
mari , din ţ inutul Odorheiului , a p leca t pe valea 
Nirajului, unde a vizitat mai mul te parohi i , iară 
de aco lo a t r ecu t la Sovata. A sosi t a c a s ă 
Luni noap tea şi Miercuri p leacă la sfinţirea 
b iser ic i i d in Galt iu. 
— Hârtii le de oinoi sute. A c e s t e a 
hârtii-, fiindcă se p o t falsifica u ş o r , v o r fi 
p r e s c h i m b a t e în c u r â n d . In l o c u l l o r s e 
v o r f a c e a l t e l e , m a i m a r i , c a m a ş a d e 
m a r i c u m z u n t celea de c â t e - o s u t ă de lei . 
S c h i m b a r e a v a î n c e p e In l u n a D e c e m v r i e . 
— V i n e B i b l i a . Aflăm din isvorulcel 
mai vrednic de credinţă, cumcă Preavene-
râtul Consistor Arhiepiscopesc din Blaj s'a 
ocupat în câteva şedinţe cu gândul ca să 
se tipărească sfânta Scriptură, şi anume 
deocamdată numai aceea a Noului Testa­
ment. <?; 
Aşadară gândul şi dorul atâtor oa­
meni de bine se împlineşte in sfârşit. Adu­
cem cu cea mai mare bucurie şi îndestulire 
sufletească vestea aceasta la cunoştinţa ce­
titorilor noştri şi făgăduim că în numărul 
viitor som scrie şi amănunte. 
— D e g e t e s c u m p o . Polonezul P a d e -
r e w s k i , ce l mai vestit pianist a l lumei, ş i-a 
as igura t degete le dela mâni p e suma de 50 mii 
do la r i , c e e a c e în bani româneş t i face pes te 
sece milioane lei! D a c ă s 'ar în tâmpla ceva cu 
dege te le lui , ca să nu mai poa tă cânta cu ele 
la pian, bănc i le de as igura re sunt da toare să - i 
p l ă t ească numa i decât suma de mai la deal . 
S c u m p e d e g e t e ! Le şi poar tă polonezul na ib i i 
to t în mănuş i albe, de mătasă , ca nici vân tu l 
să nu le a t ingă . 
— G e r m a n i i m a n c ă ş i c a r n e d e 
c â n e . In o r a ş u l München din Bavar ia ( G e r ­
mania) e a şa de mare să răc ia , încâ t la m ă c e ­
lăr i i se v inde şl carne de câne, şi anume cu 
2 mil iarde mărc i , cea de vită cu 7—11 mi ­
l i a rde k i log ramul , iară ouă n u se află de l o c . 
— I a r ă s ' a s c u m p i t h â r t i a . Fabr ic i l e 
de hâr t ie din România sunt toa te car te la te , 
a d e c ă au legă tură , ca nici una să nu vândă 
hâ r t i a mai s c u m p decât ceala l tă . De altă pa r t e 
e le mai au de la guvern as igura rea , că hâ r t i a 
s t ră ină nu poa t e veni în ţară. U r m a r e a este, că 
ele r id ică pre ţur i le după cum le ta ie capu l . 
Ia tă c u m s e poate că a p r o a p e lună de lună e le 
s c u m p e s c hâr t ia , aşa că dela 12 lei , cât a fost 
în Iul ie , a c u m a cer 18 le i 80 ban i pe k i log ram. 
Şi n ' avem ce face, t r ebue să plăt im, pen t rucă 
ce le ma i mul te fabrici sunt a le l iberal i lor si 
a c u m a ei sunt s tăpâni i ţ ă r i i . 
— P r e o t o m o r î t î n s c a u n u l m ă r t u r i ­
s i r i i . In b i se r ica ru teană din Chicago (Ame­
r ica ) s'a întâmplat o fă răde lege , care a 
p u s în u i m i r e pe mulţi c reş t in i buni . P reu t ea sa 
Emi l i a S t ru tynsky , so ţ ia unui p r e o t rutean. 
a înt ra t a d e c ă în biser ică , a îngenunchiat 
în s c a u n u l măr tur is i r i i şi, fiind de Jaţă 300 de 
credinc ioş i , a t ras 5 p u ş c ă t u r i de r e v o l v ă r 
a sup ra p reo tu lu i Bazil S tes tuk . Credincioşi i au 
p u s m â n a pe ea şi au p r e d a t - o poliţiei. S e 
vede că e v o r b a de o r ă z b u n a r e . 
— A r d ş i p ă d u r i l e d i n j n d c ţ n l . C n r a ş -
S e v o r i n . D e câteva zi le a rd pădur i l e din j u ­
deţul Ca raş -Seve r in . F o c u l a fost pus , se spune , 
de c ă t r ă ţ ă ran i i nemul ţămi ţ i . Mulţi au fost ş i 
a res ta ţ i . F u m u l este a tâ t de des şi de mare , 
î ncâ t v a p o a r e l e nu ma i po t să mea rgă p e 
D u n ă r e . D o g o a r e a se s imţeş te la un k i lomet ru . 
So lda ţ i i l u c r ă din r ă spu te r i la şanţur i , doa ră -
v o r putea op r i în t inderea focului . 
— B ă r b a t c u c o p i l î n p â n t e c e . S ă p ­
t ămâna t r ecu t ă a fost a d u s la c l in ica din B e l ­
g r a d u l Sâ rb ie i un tânăr de 21 ani , c a r e avea 
t re i umflături mar i la foaie . T â n ă r u l spune, că 
a c e s t e umflă tur i le a re de când e ra de 5 ani , 
i a ră de câ t ăva v reme a r e du re r i foar te mar i . 
P ro fesoru l c l in ice i 1-a o p e r a t în faţa tu tu ro r 
ce lo r de faţă şi a s c o s din pântece le 
t ână ru lu i un c a p de cop i l , cu p ă r des şi cu 
câ ţ iva dinţi ş i un trup de o lung ime de 30 de 
cent imet r i , c a r e e ra porn i t să fie fată. Opera ţ ia 
a s u c c e s şi medic i i nădă jduesc , c ă tânăru l va 
r ă m â n e a în viaţă . 
P ro feso ru l Dr. Kost i ts a d e c l a r a t , că un 
astfel de caz nu s'a mai în tâmpla t de când e 
lumea . E l au - ş i poate exp l ica altfel lucru l , d e -
„ - « " « u i u i era să 
meni . Se vede însă , că sămânţa J J f S -
doi lea s'a p r ins de foalele celui dinr ^ 
p o a t e însă înch ipu i cum a putut trai N H 
a c e a s t a 21 de ani , desvol tându-se 
c a r e s'a desvo l ta t . Profesoru l Kostits k 
la cunoş t in ţa t u t u r o r profesori lor ^ 
a d e v ă r a t ă minune a firii.
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— G r a n i ţ a n o a s t r ă c u 
ho tă r î t în sfârşit . Le-au r ă m a s sârbii* ! i 
t o a r e l e sa te r o m â n e ş t i d in judeţul v / 
L a t u n a ş u l , cu ra t r o m â n e s c ; Solcita d e a s ? * 1 
J a b r i c a , cu 20 la su tă s â rb i ; Costeiul e ! ^ 
m â n e s c ; Voivodinţul , cu 10 l a s ' u t i ' ^ 
M a r g h i t a Mare, eu 10 la sută sârbi- i 
Mic, c u r a t r o m â n e s c şi Vârşeţul care 
ş v ă b e s c . e s t t 
A ş a d a r ă pe l â n g ă va lea Timocului si T 
r o n t a l sârb i i n e - a u mai înghiţit 8 sate ro î 
neşt i . B u n ă p r i e t i n i e ! 
— F r i g ă r i r e l e î n B a s a r a b i a , J 
mai m u l t e pă r ţ i a l e Basarab ie i s'au ivit % 
g â n d a c i o t răv i to r i , ca r i p r in înţepătura lor an 
p r o v o c a t f r igur i r e l e . Sun t mai mulţi morţi 
mai cu samă pe ma lu l Nis t ru lui şi în TighiBa 
Poşta gazetei. 
Oficiul parohial gr. cat. Borosil , jad. Bib,t, 
Am primit 50 Ici, mai restaţi cu 14 lei până la 31 Dtc 
1923. 
Sabin Voin. preot , Valea Lupulni p. Puj, \ n 
primit 60 lei, sunteţi achitat pentru anul acesta, ura 
6 lei i-am trecut în contul abonamentului pe 1924. 
Nr. 27/923 
prv. 
Publicatiune! 
Pr imăr ia comuna lă din comuna Pi 
n a d e , aduce la cunoş t in ţă publică, cumci 
d r ep tu l crijmei c o m u n a l e se dă în arâudă 
p r in licitaţie pub l ică cu termin de 3 ani,-
începând dela 1 Ianuar 1924. 
Ziua de l ici taţ ie să ţine la 18 Noem­
vrie la orele 3 d. a m . la primăria comu­
nala P ă n a d e . 
P re ţu l strigării Lei 2000 anual; vadra 
10%. 
Condiţ i i le ce le la l te se află la primăria 
comuna lă . 
P ă n a d e la 1 Nov . 1923. 
V . K e r e s t e s T. Brad 
notar. (69) 1 - 1 . P n m L 
Au apărut la 
editorul IOAN BAGIU 
Lugoj, Str. Bisericii 4 
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Calendar ilustrat 
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Comándele au să fie însoţite de 1/3 P ^ a 
preţului, restul se percipiază prinrambnrsa 
(67) 2—3 
Se recomandă şeolilor primare şi secundare ^ 
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